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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja. SATU soalan daripada setiap bahagian. Sila
jawab setiap soalan dalam buku jawapan yang berasingan.
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Bahagian A
1. [a]
2. [a] Huraikan tanggungjawab ibu bapa
setiap fasa berikut:
Ii] Ketika dalam kandungan
Iiil Ketika lahir
[iii] Ketika sudah mumayyiz
[iv] Setelah berumur 10 tahun
Ibl Huraikan TIGA punca konflik
langkah bagi mengatasinya.
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[10 markah]
[10 markah]
[10 markah]
[10 markah]
rumah tangga dan TIGA
Huraikan TIGA asas pembinaan keluarga dalam lslam.
[30 markah]
tbl Huraikan kedudukan wanita dalam lslam berserta hujah dalil
naqli.
[30 maikah]
[c] Jelaskan persoalan hukum dengan keterangan dalil bagi:
lil Meminta pandangan orang lain mengenai bakal suami
atau isteri sebelum meminang.
[20 markah]
tiil Wali menawarkan anak daranya kepada lelaki soleh.
[20 markah]
kepada anak-anak bagi
[30 markah]
tc] Huraikan TIGA kewajipan anak kepada ibu bapa berserta
dalil naqlibagi setiap satu.
[30 markah]
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Bahagian B
3. Peminangan merupakan satu proses ke arah pembentukan keluarga
harmoni.
[a] Berikan DUA dalil naqliyang berkaitan dengan peminangan.
[20 markah]
Ib] Jelaskan golongan wanita yang boleh dipinang.
[40 markah]
tcl Huraikan konsep 'melihat' yang dianjurkan oleh lslam dalam
proses peminangan.
4. Poligami sering disalahanggap sebagai satu sistem
wanita. Berdasarkan kenyataan ini, huraikan:
[a] Definisi poligami dan monogami.
tbl Konsep poligami yang dianjurkan oleh lslam.
[c] Tanggung jawab suami yang berpoligami.
[40 markah]
yang menindas
[20 markah]
[40 markah]
[40 markah]
Bahagian C
5. [a] Huraikan LIMA rukun dan syarat aqad pernikahan sebagaimana
yang telah ditentukan oleh lslam.
[50 markah]
tbl Huraikan konsep wali dan kepentingannya menurut pandangan
Ahli Sunnah wa al-Jamaah berserta dengan kategorinya.
[50 markah]
6. lslam menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan perzinaan,
[a] Nyatakan LIMA perbezaan antara nikah mut'ah dan nikah
misyar dan pandangan ulama lslam terhadap kedua-dua bentuk
perkahwinan ini.
[50 markah]
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lbl Huraikan LIMA peranan suami dan isteri dalam mewujudkan
keluarga mithali.
[50 markah]
Bahagian D
7. lddah ialah tempoh menunggu bagi wanita selepas berlakunya
perceraian sama ada melibatkan cerai mati atau cerai hidup.
Berasaskan perkara ini, bincangkan
lal EMPAT hikmah pensyariatan iddah.
[20 markah]
lb] TIGA golongan yang tidak perlu beriddah.
[30 markah]
[c] Bentuk iddah bagi seorang wanita.
[50 markah]
8. Nafkah dan hadhanah adalah persoalan yang kebiasaannya timbul
selepas sesuatu perceraian. Dalam hal ini, huraikan
[a] Hak nafkah isteri dan anak selepas perceraian.
[30 markah]
tbl TIGA keutamaan ibu dalam mendapatkan hadhanah.
[30 markah]
[c] EMPAT kesan atas sabitan nasab melalui keturunan dan
penyusuan.
[40 markah]
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